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With the rapid development of China’s economy and the improvement of its 
synthetic power, close concern of China’s high rank policy makers and domestic 
theorists are paid to the issues of RMB internationalization. In 2007, the United States 
subprime crisis broke out and it changed into a financial crisis quickly. The crisis has 
challenged the international status of US dollar. The voice for the change of 
international monetary system is higher and higher. It is a good opportunity to 
promote the RMB internationalization. On the basis of the positive impact on China’s 
economy of RMB internationalization, it is of great importance to research the issues 
of RMB internationalization. 
This dissertation holds the opinion that we should promote the RMB 
internationalization from regionally to internationally conditioned by the control of 
capital account and the imperfect of domestic financial market. RMB regionalization 
is a stage of RMB internationalization. China is the most important country in East 
Asia because of its economical and trade magnitude. Moreover, RMB has performed 
some core currency’s responsibility in East Asia and neighboring countries and 
regions. At present, it is of great significance for China to take the RMB 
regionalization in the East Asia and neighboring countries and regions, which have 
close connection with China in economy and trade, and finally realize RMB 
internationalization in the future. 
This dissertation consists of six parts. Firstly, it introduces the background and 
meaning of the research on RMB regionalization and the thought and frame on the 
basis of the previous research on RMB regionalization, the main contributions and the 
shortness of this dissertation and research direction in the future. Chapter I introduces 
related theories，the definition of RMB regionalization and some other concepts, and 
the current situation of RMB regionalization. Chapter II is mostly about the lesson we 
can learn from Japanese internationalization to prompt RMB regionalization and 













internationalization. Chapter III analyzes the current situation of currency 
competitiveness in East Asia, and emphasizes the potential competitive advantage of 
RMB through the analysis of the competitiveness of US dollar, Japanese Yen and 
RMB. In addition, it analyzes the potential of RMB to act as the pegging currency in 
East Asia. Chapter IV analyzes the revenue and the cost of RMB regionalization. 
Finally, according to previous analysis, this dissertation puts forward some related 
policy suggestions from the perspective of money function and supporting measures 
to accelerate RMB regionalization. 
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改革开放以来，中国经济持续快速增长，2001~2007 年更是保持了 GDP 年
均 10.6%的增长率。2008 年，在全球经济增长率大幅放缓的情况下，中国国内生
产总值达到 300670 亿元，仅次于美国、日本，跃居世界第三位，仍然保持了 9%
的经济增长率。2009 年国内生产总值 335353 亿元，仍然达到了 8.7%的增长率①。
在经济增长的同时，我国对外贸易规模和利用外资规模也逐年扩大，国际收支连












机持续深化的背景下，2008 年 12 月 12 日起中国央行在不到 4 个月里相继与 6
个国家和地区签署了货币互换协议，总规模达到 6500 亿元人民币。2009 年 4 月



































































    多恩布施（1999）指出，20 年之后在亚洲，中国的人民币将有可能占据主
导地位。2001 年，德国前总理施密特预言 30 年后，世界上将可能有三种主要货































































姜波克教授②对 1993-2003 年 10 年期间的人民币输出数量进行了预测性估
计，认为 2003 年人民币累计输出 2000 亿元。香港瑞银华宝③根据 2001-2002 年
统计的出入境人员急剧增加情况，测算出境外人民币高达 2000 亿元。李婧等④对
人民币的跨境流通进行了估算，他们认为 2002 年的人民币跨境流通规模达

























亿～200 亿元之间。马荣华、饶晓辉①运用 1958～2005 年的实际数据和扣除本地
需求法，对 1995～2005 年之间每年人民币境外需求量进行了估算，认为人民币
持续的和较大规模的境外流通开始于 1997 年，其规模由 1997 年的 19 亿元左右
上升到 2005 年的 311 亿元左右。董继华②在对马荣华、饶晓辉的模型进行改进的
基础上，对 1999 年至 2005 年每一季度人民币境外流通规模进行了估算，从 80
多亿一直增加到 250 多亿元，2003 年一度达到 1600 亿元。巴曙松，严敏③基于
1978 年至 2008 年的年度数据和缺口估算法，对 1999 年至 2008 年的人民币境外










际货币的职能共有 6 种，如表 0.1 所示： 
 
表 0.1 国际货币的职能 
层次职能 私人交易 政府交易 
价值尺度 计价货币 基准货币 
支付手段 结算货币 干预货币 
储藏手段 资产货币 储备货币 
资料来源：许少强.汇率理论与政策（修订版）[M].上海:上海财经大学出版社,1999. 
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